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させる（表   ）」については，	と
低下している．ただし，有意な差は認められない．
「教員評価は，教員の『専門的力量』を向上させ







表     教員評価に対して好意的である．


 諏 　訪 　英 　広
表    教員評価は，教員の職務に対する「意欲」を向上させる．
表    教員評価は，教員の「専門的力量」を向上させる．
表    教員評価は，教員集団の協働関係を強める．
表    教員評価は，学校改善に結びつく．
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